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1891 yılında Istanbulda bir gezinti
Figaro gazetesi muharrirlerin­
den Emile Berr, 1891 yılında İs- 
tanbulda geçirdiği günleri ve 
bu arada Boğaziçi ile Nişanta- 
şım şöyle anlatıyor: (Galatadan 
Büyükdereye kadar vapurla Bo- 
ğaziçini, kıyılardaki harikulade 
manzarayı seyrederek bir ge­
zinti yaptım. Sahilde yeşillikler 
arasına gömülmüş saraylar, ca­
miler ve yalıların bazıları ka­
gir ve bazıları da ahşaptır. Ah­
şap binalar çeşitli renklere bo­
yanmıştır. Bu gezintide güzel 
manzaralara hayran kaldım. 
Her hayranlığın arkasından bu­
nu unutturan bir diğeriyle kar­
şılaşıyordum.
Vapurumuzda müşteri azdı. 
Bir delikanlı fesini eğrice başı­
na koymuş olduğu halde temiz 
bir tepsi içinde sütlü, bademli 
kurabiyeler ve fevkalâde berrak 
bardaklarla sular dolaştırıp, 
«Sucu, kurabiyeci!» diye sesle­
niyordu.
Bir köşede başında yeşil sa­
rık ve elinde teşbih bulunan 
beyaz sakallı bir adam kendi 
kendine kur’an okuyordu. On­
dan az ötede şapkasının kenar­
larından tuhaf bir surette per­
çemleri sarkmış olan ihtiyar bir 
İtalyan madam da dudaklan 
arasına sıkıştırdığı sigarasını 
tüttürüp düşünceli bir tavırla 
denize bakıyordu.
Yeşil sarıklı hoca Ue, sigara 
içen madamın tam karşılarında 
bir papaz oturmuştu. Mütecessis 
bir şekilde kâh hocayı, kâh ma­
damı tetkik ediyordu.
Bir gün de Galatada bir ge­
zinti yaptım. Orada tıpkı Paris 
mağazalarım andıran bir ma­
ğazadan iki hanım çıkmıştı. 
Ellerinde küçük ve süslü paket­
ler vardı. Bir müddet yürüdük­
ten sonra bir şapkaca mağazası 
camekânı önünde durup bizim 
madamlarımızın başörtülerini 
tenkid ederek konuştular. 
Sonra yollarına devam ettiler. 
Ben de bir müddet arkalarından 
yürüdüm. Çünkü yolum da O 
cihete gidiyordu.
Fakat oıılt-.r örtülü bir halde 
olduklarından yüzlerini göreme­
dim. Yalnız sesleri ve konuşma-
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Biz büyük Nişantaşı konak­
larından birinin önünde bir 
müddet durduk. Bu binanın he­
men karşısında yapılan bir ni­
zamiye karakolu artık, konağı 
tamamen tarassut altma almış 
bulunuyordu.
Ziyaretine gittiğimiz bu kona­
ğın sofası pek sadeydi. Zemin 
mermer döşenmişti. Sofaya gi­
rerken kapı yanında bir kaç 
çift kundura duruyordu.
Bu mermer medhalden çift 
taraflı bir merdivenle üst kata 
çıkılıyordu. Yukarıda da beyaz 
direkli büyük bir sofa vardı. 
Sofanın hiç bir tezyinatı mev­
cut değildi. Beyaz badanalı du­
varlarında tasvir namına bir şey 
bulunmuyordu. Zira İslâmiyet 
bilcümle canlı mahlûk resimle­
rini menetmektedir Duvarlar 
garp usullerine uydurulmamışsa 
da, mefruşatın hemen hepsi 
alafranga tarzdaydı. Buralar 
güzel koltuk, kanape takımları 
ile döşenmişti.
Yemek odasında türlü türlü 
çiçeklerle süslü tunç ve pirinç 
tezyinattı meşe ağacından büfe, 
sandalyeler ve sofra gördük.
Yazı odasındaki masa da al­
tın yaldızlarla süslüydü. Üze­
rindeki hokka, kalem, kâğıtlık 
ve diğer takımlar da Avrupa 
mamûlâtı idi. Duvarlar binanın 
her tarafında mekteplerde ve 
kışlalarda olduğu gibi gelişi gü­
zel kireçle badana edilmişti. 
Tavanlardan ise aşağıya sarkı-
^  tılmış güzel sûksılar içinde türlü 
türlü çiçekler vardı.
Konağın hemen her yerinde 
garptan alınmış fevkalâde zi- 
net ve süs görünüyordu. Ben 
doğrusu burada bir kaç odanın 
ötesine berisine göz gezdirip 
yalnız şarklılara mahsus eşya 
aradımsa da bulamadım. Yalnız 
bazı yerlerde şarkı hatırlatan 
bir sadelik nâdiren görülüyordu. 
Fakat her sadeliğin yanı başın­
da sefahet ve serveti hissettiren 
göz alıcı bir eşya bulunuyordu.
Şimdi size Istanbulda gördü­
ğüm bazı hallerden ve âdetler­
den de bahsedeyim. Burada so­
kaklar hortumlarla sulanıyor. 
Biz arabamızla caddeden geçer­
ken, atlar hortumdan çıkan su­
lardan ürktüler. Bunun üzerine 
arabacı adama hortumu biraz 
geriye almasını söyledi, fakat 
öteki hiç aldırmadı. Nihayet 
arabacı yanından geçerken ken­
disini kırbaciyle tehdit etti. 
Hortumcu da hiddetinden mi 
yoksa kazaen mi bilmem hor­
tumu bize çevirerek hepimizi 
bir hayli ıslattı. Bunun üzeri­
ne tercümanımız arabadan indi 
ve adamı tokatladı.
Bütün bunlar on saniye için­
de olmuştu ve bu esnada hiç 
ağız bozan olmadı. Bir hayli 
ilerledikten sonra başımı geri­
ye döndürüp baktığım zaman 
hortumcunun eskisi gibi sükû­
netle yolu sulamaya devam et­
tiğini gördüm.)
Muharrir, 1891 de gördüğü 
Istanbulu mümkün olduğu ka­
dar sadakatle tesbit etmeye 
çalışmıştır. Kendisi ayrıca gö­
rüştüğü bazı siyasi şahsiyetler­
den de bahsetmektedir.
ları pek kibardı.
Istanbulda ekseriya bizim ka­
dınlarımızın şapkalariyle alay 
eden kadınlar ve erkekler gör­
düm. Vakia bazı şapkaların bi­
çimsizliğini biz de kabul edi­
yoruz. Fakat zamanla kimbilir 
belki Tiirklerin şimdi gördüğü­
müz bu muaşeret tarzı da ala­
frangalaşır ve ihtimal ki bura­
da öyle kibar kadınların yanla­
rında gezen harem ağaları gü­
nün bilinde muhafızlık vazife­
lerini bisiklette yaparlar.
Şimendifer mevkiinden geçer­
ken küçücük şekerlemeci ve lo- 
kumcu dükkânında durmamak 
ve oradan öteberi almamak ka­
bil değildir. Bu meşhur şekerci­
nin sattığı lezzetli şeyler bil­
hassa Türk hanımirınca pek 
makbulüdür. Burada en güzel 
lokum fıstıklı olanıdır. Dük­
kân tertemizdir. Bize de lokum 
ile âlâ taze su ikram ettiler.
Bir gün de araba ile Nişanta- 
şmda bir gezinti yaptık. Bu 
semt âdeta bir mesire teşkil 
ediyor. Yolun ötesinde berisinde 
üzerleri otlar ve çalılıklarla ör­
tülü boş araziye raslanıyor.
II. Abdülhamit burada ben- 
dekânına ve kurenalarına ko­
naklar inşa ettirmiştir. Filha­
kika bu semtte en ziyade ma­
beyin mensupları oturmakta­
dırlar. Bu semt saraya yakındır. 
Nişantaşında saray mensupla­
rından başka mazûl bir çok vü­
kelâ da ikamet ediyor. Padişah 
onlardan her birine konaklar 
yaptırtmış ve buralarda ne su­
retle yaşayacaklarını irade et­
miştir.
Bu şekilde bu semtte hemen 
her adım başında bir konak gö­
rülür, fakat konakların hep­
sinin kapı ve pencereleri 
mühürlenmiş gibi kapalı­
dır. Nişantaşmdan Yıldı­
za pek güzel bir yol gider, yolun 
iki tarafına ağaçlar dikilmiştir. 
Ve bu ağaçların rüzgârla, sair 
sebeplerle mahv ve harap olma­
maları için dört köşeli, beyaza 
boyanmış tahta perdelerle ku­
şatılmıştır.
Nişantaşmdaki konakların 
mimarî tarzları bugünkü Avru­
pa üslûbundadır. Binaların cep­
helerinde bir çok pencereler 
vardır. Çok ziya alan bu pence­
reler parmaklıklarla, kafeslerle 
örtülmüştür.
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